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The data group of waterworks plan of Nagaoka city was procured.
With this manuscript it did to consider introduction of this data and
planned age. The data 1920  is thought planned plan of year.
























































About the waterworks planned
data and the budget amount esti-
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